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How l ong in United States __ _ /.}rHow l ong i n L!aine _/ } -~ 
Horn ---- __ _ :~~-Date of Bir~ /- }0_/.f:.f'.3 
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Have you made application for citizenship? ..• ~ -:? ............. . . .. ..... . 
Have you eve r had military servic e? --- ~ -- - --·-------- - -----·-------· 
If so , where ? . . ~ ••..•••• V; hen? • ..•. .1..fJ?.. , ... ......... . 
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